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2017 年) 》( 2013 年 11 月) 、《关于加强党内法规制
度建设的意见》( 2016 年 12 月) 、《中央党内法规制
定工作第二个五年规划( 2018—2022 年) 》( 2018 年































































































































































例》( 2004 年 9 月) 这一部，因制定时间较早且一直
未得到修订完善，所以内容规定简单粗糙，质量相对
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较低。其余诸如《关于建立民主评议党员制度的意
见》( 1988 年 12 月) 、《关于提高县以上党和国家机
关党员领导干部民主生活会质量的意见》( 1997 年
1 月) 、《关于改进县级以上党和国家机关党员领导



































人民政府组织法》( 2015 年 8 月) 第 8 条赋予了县级
以上地方各级人民代表大会享有对本行政区域内重
大事项作出决定的职权。而《中国共产党地方委员
会工作条例》( 2015 年 12 月) 则在第 5 条规定，党的
地方委员会享有对本地区重大问题作出决策的职
权。显然，两个文件的规定存在不一致的情况。又
如，《纪律检查机关案件检查工作条例》( 1994 年 5
月) 第 28 条第 7 款规定，中纪委有权对被调查对象
的银行账户情况进行查核，并可以通知银行暂停支
付，银行必须予以配合。但《商业银行法》( 1995 年




































































































互动局 面。最 后，建 立 党 内 法 规 动 态 清 理 机 制。
2012 年至 2014 年，中央开展了第一轮的党内法规
集中清理工作，标志着党内法规集中清理机制初步
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The Construction of the Party Ｒegulations in the New Era:
Objectives，Problems and Paths
Zeng Yucheng
Abstract: Based on the different research perspectives of normative law and sociology of law，there are differences in the theoreti-
cal circles' understanding of the attributes of Party regulations． As a kind of important governance norms，the construction of Party regu-
lations must take good laws and good governance as the goal． At present，there are still some problems in the construction of the Party
Ｒegulations，such as the standardization still needing to be improved，the incomplete protection of the rights of Party members，the in-
sufficient response of the Party Ｒegulations to the needs of the people for a better life in some areas，and the need to strengthen the co-
hesion and coordination with national laws． To strengthen the construction of Party Ｒegulations，we need to take Xi Jinping's thought of
ruling the Party according to the rule as guidance，so as to fit in with the needs of people's beautiful life and serve the practical needs
of Party building． At the same time，we should promote the transformation of the Party Ｒegulations from the obligatory norms to the bal-
anced norms of rights and obligations，and strengthen the cohesion and coordination between the Party Ｒegulations and national laws．
Key words: Party regulations; governance norms; good laws and good governance; problems; path
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